




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terdapat
pengaruh yang signifikan antara komitmen tenaga adminstrasi sekolah
terhadap mutu layanan pendidikan di Madrasah Khairul Ummah Air Molek
Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian rxy = 0, 581 lebih besar dari r
tabel pada taraf signifikan 5% dan lebih besar dari r tabel pada taraf
signifikan 1%. (0,361<0,581>0,463). Alternatif sangat berpengaruh antara
komitmen tenaga administrasi sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek Dengan sendirinya
Hipotesis nol yang berbunyi tidak ada hubungan komitmen tenaga
administrasi sekolah terhadap mutu layanan pendidikan di Madrasah
Tsanawiyah Air Molek ditolak. Dengan kata lain semakin baik komitmen
tenaga administrasi sekolah maka semakin baik pula mutu layanan
pendididikan di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek.
2. Saran
1. Kepada Kepala MTs Khairul Ummah Air Molek, agar selalu senantiasa
memotivasi, mengawasi, mendisiplinkan tenaga administrasi serta guru
dan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan
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masing-masing guna meningkatkan pengalaman serta komitmen pegawai
yang ada di Madrasah Tsanawiyah Khairul Ummah Air Molek.
2. Perlu dibuatnya buku pedoman perekrutan Tenaga Administrasi Sekolah
yang mampu menggambarkan mengenai persyaratan kualifikasi, metode,
teknis perekrutan, dan lain-lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan
perekrutan yang lebih baik.
3. Untuk memperoleh Tenaga Administrasi Sekolah yang professional maka
dalam perekrutannya kualifikasinya sendiri perlu diperjelas, misal dalam
program studi ini seharusnya bukan umum tetapi S1 Administrasi
Pendidikan atau Manajemen Pendididikan yang telah memiliki bekal
untuk menjalankan pekerjaan Tenaga Administrasi Sekolah yang sesuai
dengan kajian ilmu administrasi atau manajemen pendidikan.
